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مهاارات التحادث هدفت هذه الدراسة إلى تقّصي أثر استخدام الفيديو التشاركي كأداة تعليمية في تنمية  ملخص: 
طالباًا 136لدى طلبة الصف التاسع األساسي في األردن، واتجاهاتهم نحوها كأداة تعليمية. تكّونت عينة الدراسة من 
وطالبًة من الصف التاسع األساسي في مدرستين حكوميتين تاابعتين لمديرياة عماان األولاى اتتيرتاا بالطريقاة 
ضابطة )شعبة ذكور وشعبة إناث( ومجموعاة تجريبياة )شاعبة  القصدية، حيث قسم أفراد الدراسة إلى مجموعة
ذكور وشعبة إناث(. تام تادريا المجموعاة التجريبياة بالفياديو التشااركي، وتادريا المجموعاة ال اابطة 
بالطريقة االعتيادية. لتحقيق هدفي الدراسة، أعدت الباحثة اتتبارًا موقفيا لقياس مهارات التحدث، باإلضاافة إلاى 
هات لتحديد اتجاهات الطلبة نحو الفيديو التشاركي كأداة تعليمية، وقد تم التحقق من صدق وثباات مقياس اتجا
وجود فروق ذات داللة إحصائية في أداء أفراد عينة الدراسة فاي مهاارات التحادث  النتائجأظهرت وأداتي الدراسة. 
أظهارت الدراساة أن لادى الطلباة  . كماا يالفيديو التشاارك  باستخدام لصالح المجموعة التجريبية التي درست
 .كأداة تعليمية لتطوير مهاراة التحدث لديهم اتجاهًا إيجابيًا نحو استخدام الفيديو التشاركي
 .اللغة العربية، الفيديو التشاركي،  مهارات التحدث، تكنولوجيا التعليم، التدريا  مفتاحيةكلمات 
_____________________________________________ 
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Abstract: This study aimed to investigate the impact of the participatory video on the 
development of the Arabic speaking skills of 9th-grade students. It also aimed to 
identify students’ attitudes towards the participatory video as an instructional tool. A 
total of 136 male and female students participated in the study who were selected by 
using the convenience sampling method from two governmental schools in Amman, 
Jordan. Then, the students were distributed randomly into a control group taught by 
the conventional method of teaching and an experimental group taught by the 
participatory video. A speaking test was developed to measure students’ performance 
in the Arabic speaking skills and a questionnaire was developed to identify their 
attitudes. The study revealed that there were significant differences in the performance 
of Arabic speaking skills between the two groups in favor of the participatory video 
group. Results also showed that students demonstrated a positive attitude towards the 
use of the participatory video as an instructional tool to improve their speaking skills.   
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يعد التحدث وسيلة التعبير عن المشاعر 
واألحاسيا والمعاني واألفكار التي تكمن في 
نفوس البشر، فهو المظهر الحقيقي للغة، 
وهو وسيلة أي ًا لنقل األفكار واآلراء إلى 
اآلترين، بوصفه مرآة للنفا وتعبيرًا عما 
يجول في وجدان اإلنسان من تواطر، فينتقي 
ر للتعبير عنها أجمل األلفاظ وأرقى الصو
 & Burns)بقصد التأثير إيجابيًا في المتلقي 
Joyce, 1997.)   وازداد الوعي بأهمية التحدث
في هذا العصر، فالتكنولوجيا الحديثة زادت 
فترات الصمت لدى اإلنسان، فصار البحث عن 
وسائل تساعد النشء على التحدث، والتعبير 
  .عما في نفوسهم بطالقة أكثر حتمية
دث من المهارات التي يسعى الطالب إلى التحف
فهو غاية   (.Bennis & Bazzaz, 2014) إتقانها
ووسيلة في الوقت ذاته، فغاية ألنه األساس 
لمحتويات الدرس من الجمل والتعبيرات 
واأللفاظ واألصوات التي يحتاجها الطالب، 
وتصوصًا عند التدريب على مهارات التحدث، 
يب النحوية ووسيلة؛ ألنه يوظف التراك
والمفردات في مواقف وسياقات مختلفة 
يعتمد عليها الطالب في تدريباته باعتبارها 
جزءًا  ال يتجزأ من التراكيب اللغوية، 
وبذلك يتمكن الطالب من استخدام هذه 
المهارات في مواقف حياته التواصلية 
؛ عاشور والحوامدة، 2008رشوان، )المماثلة 
2009 .) 
إلى إنَّ إتقان مهارات ( 2004)وأشارت الوائلي 
التحدث له أولوية في اللغة وبناًء عليه ُيقّيم 
نجاح الطلبة في أحوال كثيرة في تقدمهم 
في تلك المهارات، فمهارات التحدث الشفهي 
 فمن المرتكزات التي ترتكز عليها المواق
االتصالية كالمناظرات والمناقشات المنهجية 
والتواصل، والالمنهجية من تالل التفاعل 
وتلقي المعلومات وإت اعها لمحك العقل، 
فمهارات التحدث تساعد الطلبة على التكيف 
مع أقرانهم في التعامل مع األحداث 
 . والمستجدات في المجتمع الذي يعيشون فيه
وتت ح أهمية مهارة التحدث عندما يوضع 
الطالب في موقف يستدعي التواصل باللغة 
لك بطريقة الملفوظة، فال يتمكن من ذ
منظمة، ويجد نفسه في مواقف محرجة 
مشوبة بالقلق واالرتباك، األمر الذي يتطلب 
إفساح المجال له للتعبير عن أفكاره بوضوح 
عبر المشاركة الفعالة في مواقف حياتية 
متنوعة، تاصة أن هناك ما يشير إلى أن 
اللغة اإلنسانية تتطور وتنمو، ويتم اكتسابها 
ية تتيح للفرد التفاعل عبر سياقات اجتماع
االجتماعي والوجداني مع األقران في 
 (. Anderson, 2005)المواقف المختلفة 
إّن التحدث من أبرز المهارات اللغوية التي 
يستند إليها الفرد في التعبير عن أفكاره 
ليتواصل بها مع اآلترين؛ وليتمكن من 
تحقيق أغراضه الحياتية المتعددة، فالتحدث 
غة األمر الذي يجعل منه طريقًا يعتمد الل
لنقل االعتقادات، والعواطف، واالتجاهات، 
واألفكار، والمواقف إلى اآلترين؛ فهو عملية 
أدائية معقدة، ت م مجموعة من العمليات 
العقلية التي تساعد على إعادة بناء المعنى 
(Kuśnierek, 2015.)  وتتلخص هذه العمليات
ا، ابتداًء من في استقبال المعلومات وإنتاجه
إتراج األصوات من مخارجها الصحيحة، وما 
يت منه ذلك من عمليات عقلية مصاحبة 
إلنتاج الكالم، وما يسبق إنتاج الكالم من 
االستثارة العقلية التي يمكن أن تكون داتلية 
تحفزها الرغبة في التحدث، أو تارجية 
كالرد على سؤال، وانتهاء بتكوين المعنى في 
(. 2005الدليمي والوائلي، )ذهن السامع 
وللتحدث مؤشرات سلوكية دالة عليه منها 
التسلسل في العرض بشكل يكون فيه التحدث 
متناسقًا ومترابطًا ابتداًء من المقدمة، مرورًا 
بالعرض، وانتهاًء بالخاتمة، وكذلك الدقة 
في اتتيار الجمل والعبارات التي تشير إلى 
تية المتكلم األفكار بأصدق تعبير، وإبراز ذا
ورأيه فيما يتناول من موضوع التحدث، 
والتنغيم الصوتي الذي يتناسب مع المعنى 
والتأثير في السامع، ي اف إلى ذلك القدرة 
على إبداء الرأي شفهيًا، واالشتراك في 
 
 
الحديث، مع مراعاة توظيف لغة الجسد 
 (. 2005نصر والعبادي، )
مما تقدم تت ح أهمية التحدث في النمو 
لعقلي واللغوي واالجتماعي لدى المتعلم، ا
كذلك أهميته في المواقف االتصالية 
المختلفة، والنجاح به يعد مؤشرًا واضحًا 
، (Nunan, 2001)على القدرة العقلية واللغوية 
إضافة إلى زيادة الثقة بالنفا وتحقيق 
وعلى الرغم من هذه (.  2005يوسف، )الذات 
يشير إلى وجود ضعف األهمية، إال أنَّ الواقع 
في مهارة التحدث تصوصًا بين أوساط 
الطلبة في جميع المراحل، ومنها المرحلة 
وقد ردَّ  كثير من الباحثين . المتوسطة
والمتخصصين في مناهج اللغة العربية 
وطرائق تدريسها أسباب ال عف في مهارات 
التحدث إلى قلة المخزون اللغوي، وفقر 
زدواجية اللغوية حصيلتهم من األلفاظ، واال
بين العامية والفصحى، وكذلك إلى 
تكليفهم بالتحدث في موضوعات ال تمت إلى 
حياتهم الواقعية بصلة، زيادة على ذلك 
ضعف طرائق التدريا التي يمارسها 
المعلمون في تدريا هذه المهارة ومؤشراتها 
السلوكية في عملية تكوين الكالم، وعدم 
وانعكاس ذلك  تشجيع الطلبة على الجهر به،
على مهارة التحدث، وقدرة المتكلم على 
الربابعة )التواصل الفعال مع اآلترين 
؛ 2000؛ طعيمه ومناع، 2015والحباشنة، 
؛ مقابلة وبطاح، 2009؛ محمد، 2018العظامات، 
 (. 2003؛ الناقة وطعيمة،  2015
ونتيجة الثورة الهائلة في مجال تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، وما تحمله من مزايا 
وإمكانيات لتطوير  العديد من المعارف 
والعلوم في شتى المجاالت، بدأ المهتمون 
بالمنهاج التربوي العمل على توظيف تلك 
التكنولوجيا في العملية التربوية، حيث 
نيات أصبحت الحاجة ملحة لتوظيف تق
وتطبيقات تلك التكنولوجيا في التدريا 
وبخاصة في مجال تدريا اللغة )محمد 
(  لما يمكن أن تقدمه من دور 2012وقطوس، 
مهم في تعزيز فعالية العملية التعليمية 
 التعلمية.
إن للتكنولوجيا الرقمية الحديثة القدرة على 
إحداث ثورة في مفهوم كيفية التعليم 
ائق والسياقات والتعلم من حيث الطر
والوسائل واإلجراءات التي يمكن اتباعها 
 Bhagat, Cheng-Nan) لتطوير تلك العملية
& Chun-Yen, 2016). سبيل المثال،  على
يمكن للتكنولوجيا توفير مجموعة متنوعة 
من المصادر التعليمية واألدوات لتصميم 
المحتوى التعليمي ونقله. كما يمكن 
استخدامها لخلق فرص وأنشطة تعليمية 
 & Aburezeq)جديدة وواقعية لمتعلمي اللغة 
Ishtaiwa-Dweikat, 2017; Kearney & 
Schuck, 2006). 
كثر التطبيقات المستخدمة وكواحدة من أ
في العملية التعليمية التعّلمية في القرن 
الواحد والعشرين، تاصة في تعليم اللغة ما 
 ,Balbay & Kilis) 2يسمى بتطبيقات الويب 
وهي عبارة عن "جيل جديد من   .(2017
تدمات الويب التي ترتكز على واجهات 
تفاعلية سهلة االستخدام تتيح للمستخدم 
يرًا من التفاعل والتواصل مع قدرًا كب
اآلترين لبناء وإدارة محتوى تفاعلي في 
إطار اجتماعي يحافظ على وجود عالقات 
إنسانية ويسهل تناقل الرسائل واألفكار بين 
. (Basal & Aytan, 2013:22)المستخدمين" 
على أنها  (Shams, 2014)وعّرفتها شما 
عبارة عن مجموعة من األنظمة القائمة على 
نيات شبكات المعلومات الحديثة والتي تق
تت من عناصر تتيح للمستخدم الدتول 
والتفاعل مع مستخدمين آترين أو مع 
محتوى يقدمه هؤالء المستخدمين، ويكون 
هذا التفاعل في أشكال تت من االطالع 
واإلضافة والتعديل وتناقل المقاطع الصوتية 
ومقاطع الفيديو، ومن هذه التطبيقات إضافة 
كات التواصل االجتماعي تقنيات الفيديو لشب
     التشاركي مثل اليوتيوب وسناب شات.
وقد أكدت كثير من الدراسات التربوية 
على أهمية إدخال واستخدام الفيديو 
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لما لها  التشاركي في عملية التعليم والتعلم،
من فوائد عديدة كتطوير المهارات اللغوية، 
دة فرص تعلم حقيقية للطلبة، زياتلق 
 الدافعية للتعلم، التشجيع على المشاركة
المساهمة في حل  والتعبير عن اآلراء،
المشكالت، وتعزيز العالقات واالحترام فيما 
 ,Alqahtani, 2014; Kearney)بين الطلبة 
2011; Kearney & Schuck, 2006; Rodrigues 
& Vethamani, 2015).  
كما يعمل الفيديو التشاركي على زيادة   
مية الثقة في النفا،  وزيادة المتعة في تن
لقد (. 2009العملية التعليمية )الكلباني، 
أصبحت منصات مشاركة مقاطع الفيديو 
عبر اإلنترنت أكثر انتشاًرا تالل السنوات 
القليلة الماضية، ال سيما في تعليم وتعلم 
 Salina et)اللغة. فقد أشارت سالينا وآترون 
al., 2012) أكثر من مليار  إلى أنه يوجد
شخص يستخدمون تطبيق )يوتيوب( كل 
دقيقة، وأن االستخدام ألغراض تربوية احتل 
مرتبة متقدمة على سلم أغراض االستخدام. 
ويرى الكثيرون أن مقاطع الفيديو 
التشاركي المنتشرة على شبكات التواصل 
االجتماعي ومواقع اإلنترنت المختلفة تلبي 
صادر واألنشطة الطلب المتزايد للوصول للم
التعليمية المستهدفة، والتاي تتالءم مع 
أنماط واحتياجات التعلم المختلفة بما تملكه 
من تصائص مفيدة ومهمة كإمكانية تكرار 
المشاهدة وتقنية اإلطار الحر وتقنية إيقاف 
الصوت. حيث يمكن استخدام هذه الخصائص 
مثاًل للتركيز على لغة الجسد أو يمكن 
لفيديو واستخدامها لجذب تقسيم مقاطع ا
االنتباه إلى نطق كلمات معينة. وعليه يمكن 
أن تستخدم كحافزًا فريدًا للتعلم 
 ,Hwang, 2010; Walker & Arrighi)والتعبير
2013).  
( الفيديو التشاركي 2013وقد وصف كابلي )
على أنه تدمة تسمح للمستخدمين بتحميل 
ومشاهدة ورفع مقاطع الفيديو واستخدامها 
في أغراض مختلفة، مع إمكانية التفاعل 
والتعليق عليها، ومشاركتها مع اآلترين و 
تقييمها عبار شبكات التواصل االجتماعي 
د عّرفه ( فق2012المختلفة. أما الشرنوبي )
بأنه أحد طرائق إثراء التعلم القائمة على 
يشترك من تالله  2تقنيات وتطبيقات الويب 
الطالب معا في استخدام مقاطع فيديو 
موجهة للبحث عن مواقف تعليمية تم 
تسجيلها وتخزينها بشكل مسبق حول 
المقررات التعليمية أو الوحدات الدراسية 
 المختلفة. 
وكاسا  راميريز وكومينجو  وذكر
(Ramirez, Comingo, & Casa, 2014) ن أ
الفيديو التشاركي تدمة تسمح برفع 
مختلف الوسائط التربوية من مقاطع صوتية 
وفيديو وصور وتسمح بإعادة انتاجها 
وتحميلها. وُيعد  أداة تعليمية قوية إلثراء 
التعلم، حيث تشكل مواقع الفيديو التشاركي 
غنيًا يعين  ًايتعليم ًامصدر  YouTubeمثل 
الطلبة بغض النظر عن مستواهم العمري، 
جنسهم أو وضعهم االجتماعي في البحث 
الموجه عن المعلومات، ويمكنهم من 
مشاركة مصادر التعلم ومحتوياته، والتعليق 
عليها وتخزينها الستخدامها في أي وقت وأي 
 مكان.
وحول دور الفيديو التشاركي فاي تادريا 
( إلاى أن 2009كلباني )أشار ال ،مهارة التحدث
تطبيقات الفيديو التشاركي تاوفر للماتعلم 
مجموعة من النصوص التي يمكن عرضها عن 
طريق االستماع إلاى األصاوات المتنوعاة أو 
بشكل مرئي من تالل تمثيال األحاداث، ثام 
يقوم الطالب بالتحدث عان تلاك النصاوص 
بشكل يتفق مع طبيعاة المهاارة المدروساة، 
لكات التحدث لديه، ويصابح وبالتالي تزداد م
 استمتاعه ودافعيته لتعلم المهارة أكبر.
ويتفق ذلاك ماع ماا أشاار إلياه الهاشامي 
( بأن التطبيقات التكنولوجياة 2009وصومان )
توفر لمتعلمي اللغة المتعاة والفائادة التاي 
ينشدونها، حيث تعرض المادة الدراسية علاى 
شاكل نصاوص ورساوم ثابتاة ومتحركاة 
قصص تحاكي الواقع، وهي ومقاطع صوت و
 
 
بااذلك تختصاار الوقاات والجهااد لاادى 
المتعلمين، وتزياد مان االجرعاة التدريبياة 
وبالتالي ينخفض قلق الكالم لدى الماتعلم و 
يدفعه ذلك إلتقان مهارات التحدث الفرعياة 
 بوقت أقل.
طبيقات فاي تمكاين ماتعلم هذه التوتتمياز 
اللغة من التحكم فاي ساير عملياة التحادث 
لي يمتلك الفرصة لتثبيات معلوماتاه وبالتا
مان تاالل اساتخدام  بشكل أكثاار فاعلياة 
حاستي السمع والبصر وإمكانية العودة إالاى 
النص والتفاعل مع اآلتارين وإعاادة تكارار 
الكاالم وتعديلاه بماا يتفاق ماع المهاارات 
 ,Aburezeq & Ishtaiwa-Dweikat)المستهدفة 
وتباارز أهميااة اسااتخدام الفيااديو  (.2017
لتشاركي في التدريا كونه يعزز عمليات ا
الاتعلم وينشاط ذاكارة الطلباة ويساتثير 
الطاقات والقدرات العقلية الكامنه لديهم مان 
تالل تلق بيئة تعلم ممتعة تشامل ماؤثرات 
 الصوت والصورة والحركة. 
ومن الدراسات السابقة والتي أجريت بهادف 
في تنميه   2ثر تطبيقات الويب أالتعرف على 
كوزمينكو ولاونين،  ات التحدث، دراسةمهار
 ,Kuzmenko, Lunin, & Ryzhova)وريتشوفا 
والتي طبقت في روسايا علاى طلباة   (2006
المدارس الحكومية، حيث استخدمت الدراساة 
 55المنهج المسحي علاى عيناة مكوناة مان 
طالبًا وطالبة. وأظهارت نتاائج الدراساة أن 
أساهمت بشاكل فاعال فاي  2تطبيقات الويب 
نمية كفايات التواصال والتحادث بطالقاة ت
لدى الطلبة، كما بينات الدراساة أن اإلنااث 
كاان أكثاار قاادرة علااى توظيااف أدوات 
التكنولوجيااا فااي التحاادث ماان الااذكور. 
وأجااااارى بناااااي عباااااد الااااارحمن 
((Baniabdelrahman, 2013  دراساااة شااابه
تجريبياة هادفت إلاى الكشاف عان فاعلياة 
في تنمية مهارات التحادث  2تطبيقات الويب 
لدى متعلمي اللغة اإلنجليزية في الجامعاات. 
وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 
إحصااائية فااي القياااس البعاادي لصااالح 
المجموعة التجريبياة وبخاصاة فاي مجاال 
ال االحتفااظ بماذكرات شافوية وفاي مجا
تقليل قلق الكالم، ووجود فاروق ذات داللاة 
احصائية تعزى للتفاعل بين طريقة التدريا 
 والجنا لصالح اإلناث. 
 Rodrigues)رودريجيز وفيثاماني  أما دراسة
& Vethamani, 2015)  التااي تناولاات أثاار
في تنمية مهاارة التحادث  2تطبيقات الويب 
طالبًا وطالبة من المرحلاة  19لدى عينة من 
المتوسطة العليا والادنيا فاي ماليزياا، فقاد 
بيناات النتااائج أّن الماادونات اإللكترونيااة 
ومقاطع الفيديو كانت ذات فاعلية كبياارة 
في تنمية مهارات الطالقة والوصاف وزياادة 
الثقة باالنفا لادى الطلباة، ومكناتهم مان 
التعبير عن أنفسهم بحرية أكبر. وركازت 
على تعزيز  (Madhavi, 2015)دراسة مادهافي 
مهارات التحدث باستخدام الهواتاف الذكياة 
الحقيقياة والقياام بأنشاطة  فاي المواقاف
مختلفة كالنقاشاات الجماعياة ومسارحيات 
طالب في  30لعب األدوار. وتكونت العينة من 
المرحلاة الجامعياة. وأوضاحت النتاائج أن 
غالبية المتعلمين وجدوا المتعة فاي أنشاطة 
هاا والتاي طاورت المحادثة التي تام إجراؤ 
مهااارات التفاعاال والتعاااون لااديهم. هااذا 
باإلضافة إلى التحسن الواضح  في المحتاوى 
ولغة الجساد وطريقاة العارض والمظهار. 
كما طرأ أي ًا تحسن  لديهم فاي اساتخدام 
اللغااة، والقواعااد، والمفااردات، والطالقااة، 
 والدقة. 
ادا   وساعت دراساة اانتي وزوري ااني وفي رب
(Rabbani, Vianty, & Zuraida, 2016)  إلاى
الكشف عن أثر اساتخدام األلعااب التفاعلياة 
على تطاوير مهاارات  التحادث لادى طلباة 
الصف السابع في إندونيسيا. وأظهرت نتاائج 
الدراسة وجود تحسن ملحاوظ فاي مساتوى 
أداء التحدث بعد تدريا الطاالب باساتخدام 
ريساواندي   األلعاب التفاعلية. وهدفت دراسة
(Riswandi, 2016)  إلى وصف أثار اساتخدام
تحساين علاى  (You Tube)مقااطع فياديو 
مهارة التحادث لادى  طلباة الصاف الساابع 
األساسي في إندونيسيا. وأظهرت النتاائج أن 
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هناك تحسنًا في مهارة التحدث لدى الطلباة 
وشملت جوانب التحسن الطالقة في التحدث، 
والنطااق والقواعااد والمحتااوى. وأتيااارًا، 
 & Balbay)بالبااي وكيلايا   سةهدفت درا
Kilis, 2017)  الكشف عن تبارات الطلباة إلى
في  YouTubeقناة  واتجاهاتهم نحو استخدام
مساق مهارات التحادث اإلجبااري. وتكونات 
طالب من طلبة جامعاة  70عينة الدراسة من 
الشرق األوسط الفنية. وأشارت النتائج إلاى 
ر مان أن غالبية الطلبة استفادوا بشكل كبيا
مقاطع الفيديو الموجودة في قوائم التشاغيل 
المخصصاة للماواد  YouTubeالخاصة بقناة 
 اإلضافية.
من تالل الدراساات الساابقة يت اح أهمياة 
في تنمية مهارات التحادث،  2تطبيقات الويب 
ودورها في تحسين دافعياة الطلباة للاتعلم. 
وقد استفادت الباحثة من تالل اطالعها علاى 
ت في تعمياق الاوعي فاي أدوات هذه الدراسا
وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة مان ناحياة، 
وتطوير أدوات الدراسة الحالياة مان ناحياة 
أتارى، حياث تشاترك هاذه الدراساة ماع 
الدراسات الساابقة فاي البحاث عان طرائاق 
تدريا فاعلة من تالل توظياف التطبيقاات 
التكنولوجية لتنمية مهارات التحدث. أما ماا 
الدراسة عن غيرها من الدراساات يمياز هذه 
السابقة أنها طبقت في البيئة االردنية في ظل 
ندرة الدراسات المتعلقة باستخدام تطبيقاات 
لتنمية مهارات التحدث. وقد جااءت  2الويب 
هذه الدراسة لتسد النقص في هاذا  المجاال 
وتسهم في عرض هاذه التقنياة وإجراءاتهاا 
 عربية.أمام المختصين في تدريا اللغة ال
 مشكلة الدراسة وأسئلتها
تعد مهارة التحدث من المهارات اللغوية التي 
يكتساابها اإلنسااان بعااد االسااتماع للغااة 
ومحاكاتها؛ فهي اإلطار العام الاذي يوظاف 
أصوات اللغة في إنتااج كلماات وجمال ذات 
معنى،  وعلى الرغم من أهمية التحدث إال أنَّ 
هناك مشكلة في ضاعف الطلباة فاي مهاارة 
مان تارزر  التحدث وما تحتاجه هذه المهارة
وترابط؛ لتنفيذ المواقف التواصلية المختلفة 
وهذا ما أشارت إليه عدد من نتائج  الدراسات 
الحديثة فاي المراحال التعليمياة المختلفاة 
؛ طعيماه ومنااع، 2015الربابعة و الحباشنة، )
؛ مقابلاة 2009؛ محماد، 2018؛ العظامات، 2000
 ، إال أنَّ(2003؛ الناقاة وطعيماة، 2015وبطاح، 
الشكوى التزال قائمة ودروس التعبيار علاى 
ما هي عليه من قصاور فاي اتتياار المعلام 
للطرائق واألساليب التدريسية المناسبة التي 
تولد الادافع والحاافز لادى الطلباة لاتعلم 
وعلى الرغم مان أن أهمياة . مهارات التحدث
الفياديو التشااركي وفعاليتاه فاي تحساين 
عام وتحسين عملية تعليم وتعلم اللغة بشكل 
مهاارات اكتسااب المهاارات اللغوياة بشاكل 
تاص، إال أنه لم يتم اتتبار هذه التقنية فاي 
. تدريا اللغة العربية في المدارس األردنياة 
وبناء عليه  تم إجراء هذه الدراساة بوصافها 
محاولة للحد مان مشاكلة ال اعف فاي أداء 
الطلبة  في مهارة التحدث من تالل استخدام 
شاركي تحقيقًا لماا تنشاده مان الفيديو الت
وبنااء . مخرجات تعليمياة لادروس التعبيار 
عليه تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجاباة عان 
 :السؤالين اآلتيين
ما أثر استخدام الفيديو التشاركي في تنمية 
مهارة التحدث لدى طلبة الصف التاسع 
 األساسي في األردن؟
ما اتجاهات طلبة الصف التاسع األساسي نحو 
استخدام الفيديو التشاركي لتنمية مهارة 
 التحدث لديهم؟
 حدود الدراسة ومحدداتها
 :تمثلت حدود الدراسة ومحدداتها فيما يأتي
جرى تطبيق هذه الدراساة  : الحدود المكانية
فاي مدرساتين األولاى للاذكور والثانياة 
لإلنااث والتاابعتين لمديرياة تربياة عماان  
   .            األولى في األردن
جرى تطبيق هذه الدراسة  :الحدود الزمانية
في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
(2017 - 2018.) 
 
 
جرى تطبيق الدراسة على : الحدود البشرية
والبالغ  األساسي عينة من طلبة الصف التاسع
 . طالبًا وطالبة 136  عددها
مهددارات التحدددث : الحدددود الموعددوعية 
المجدال : ) ، وهيالخمسة المتمثلة بمجاالته
 الملمحاي، المجدال  ،المجال اللغوي ي،الفكر
دوتي دال اليد دال  ،المجد اائيالمجد  .(اإللقا
ادريا أربعااة و اقتصاارت الدراساة علااى ت
موضااوعات متنوعااة باسااتخدام الفيااديو 
التشاركي لتادريا المجموعاة التجريبياة 
واسااتخدام الطريقااة االعتياديااة لتاادريا 
اا  ي عشار المجموعاة ال اابطة لمادة إثنت
 أسبوعًا بواقع حصتين من كل أسبوع. 
استخدمت الدراسة كاًل من  منهج الدراسة:
المنهج شبه التجريبي لتحديد أثر الفيديو 
التشاركي في تنمية مهارة التحدث، 
وكذلك المنهج الوصفي لتحديد اتجاهات 
 الطلبة نحو الفيديو التشاركي.
تم استخدام األدوات اآلتية  أدوات الدراسة:
 في الدراسة:
 .الخطط التدريسية 
  اتتبار موقفي لقياس مدى تطور
مهارة التحدث لدى طلبة الصف 
 التاسع األساسي.
  مقياس التجاهات الطلبة نحو
 استخدام الفيديو التشاركي. 
 التعريفات اإلجرائية
وهي قدرة الطالب في  مهارات التحدث:
الصف التاسع األساسي على التواصل مع 
اآلترين من تالل تمثل المعنى وتوظيف 
لغة الجسد والتنغيم الصوتي. وفي هذه 
الدراسة ت منت مهارات التحدث تمسة 
، واللغوي (Intellectual)مجاالت: الفكري 
(Linguistic)،  والملمحي(Gesture)،  والصوتي
(Phonetic)، قائي واإلل(Declamation)، 
ويقاس بالعالمة الكلية التي حصل عليها 
الطالب في اتتبار التحدث الذي أعدته 
 الباحثة لهذه الغاية.
الطريقة التي  طريقة التدريا االعتيادية:
يتبعها معلم اللغة العربية لتدريا مهارات 
التحدث، وذلك وفقًا لخطوات محددة مسبقًا، 
وتعتمد بشكل أساسي على دور المعلم وعلى 
استخدام عدد من الوسائل التعليمية 
كالسبورة التقليدية أو األلواح الكرتونية 
والصور والتسجيالت الصوتية بمشاركة 
وغالبًا ما يكون التعلم  محدودة من الطلبة،
 فيها قائمًا على الحفظ واالستظهار.
مجموعة من مقاطع  :الفيديو التشاركي
ومقاطع  (YouTube)الفيديو الطويلة 
والتي يتم ( Snap Chat)الفيديو القصيرة 
نشرها بواسطة شبكات التواصل االجتماعي 
مع إتاحة الفرصة للطلبة للتعليق عليها 
(Milne, Mitchell, & de Lange, 2012.)   ويعد
الفيديو التشاركي في هذه الدراسة إحدى 
التقنيات الحديثة التي تساعد على التعلم 
التشاركي، حيث يتشارك الطالب معا في 
التعلم من تالل استخدام مقاطع الفيديو 
المسجلة مسبقًا والمت منة لألنشطة 
؛ الدليمي  2009التعليمية المطلوبة )الكلباني، 
(. ويتوافق تطبيق هذه التقنية 2005لي، والوائ
مع مبادئ النظرية البنائية حيث تت من 
تعلمًا أكثر تفاعاًل يعتمد على الطالب 
 كمحور للعملية التعليمية.
 منهجية الدراسة
 الدراسة وعينتها منهج
استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي 
القائم على اتتبار قبلي واتتبار بعدي 
أثر استخدام الفيديو  عنوذلك للكشف 
التشاركي في تنمية مهارات التحدث لدى 
طلبة الصف السابع األساسي مقارنة 
، باإلضافة إلى المنهج بالطريقة االعتيادية
الوصفي التحليلي الستقصاء اتجاهات هؤالء 
الطلبة نحو استخدام الفيديو التشاركي 
تكّونت عينة   لتنمية مهارات التحدث لديهم.
طالبًا وطالبة من طلبة الصف 136 الدراسة من
التاسع األساسي ممن يدرسون في مدرستين 
)مدرسة للذكور وممدرسة لإلناث( تابعتين 
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 -2017لمديرية عمان األولى للعام الدراسي  
. وقد تم اتتيار المدرستين بالطريقة 2018
القصدية؛ لسهولة تطبيق الدراسة فيهما 
ابه ولتعاون إدارتي كلتا المدرستين، وتش
البيئة الجغرافية لمجموعتي الدراسة من 
الذكور واإلناث. وقد قّسمت الباحثة وبشكل 
عشوائي الطلبة إلى مجموعتين: مجموعة 
تم تدريسها  طالبة( 34طالب و  32تجريبية )
باستخدام الفيديو التشاركي ومجموعة 
ُدّرست طالبة(  36طالب و 34 ضابطة )
 بالطريقة االعتيادية.
 سةأدوات الدرا
لتحقيق أهداف الدراسة،  الخطط التدريسية:
تم إعداد الخطط التدريسية لتدريا مهارة 
التحدث لطلبة مجموعتي الدراسة. حيث تم 
بالطريقة تدريا طلبة المجموعة ال ابطة 
، وتدريا طلبة المجموعة االعتيادية
التجريبية باستخدام الفيديو التشاركي 
من مقاطع الفيديو  المت منة لمجموعة
ومقاطع الفيديو  (YouTube)الطويلة 
ذات العالقة ( SnapChat)القصيرة 
، وتم بالمخرجات التعليمية المقصودة
توظيف هذه التقنية على النحو اآلتي 
(Fauziati, 2014; Riswandi, 2016:) 
  البدء بتحية الطلبة من قبل معلم
المادة، وتسجيل الح ور والغياب، 
المخرجات التعليمية وكتابة 
للدرس، وتحديد األنشطة والمهمات 
 التعليمية المطلوبة.
  تقديم بعض المعلومات وترتيب
البيئة الصفية واجرء بعض أنشطة 
العصف الذهني لتهيئة الطلبة قبل 
 الممارسة الفعلية ألنشطة التحدث.
  )تقديم المعلم لمقطع )مقاطع
الفيديو المراد استخدامه وقيام 
راءة العنوان وبعض الطلبة بق
  .المعلومات عنه كنشاط تهيئة
  تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيره
طالب في كل مجموعة(،  3-4)
والبدء بمشاهدة الفيديو المعروض 
من قبل المعلم للمرة األولى مع 
السماح لهم فقط باتخاذ وتدوين 
 المالحظات.
  مشاهدة الفيديو للمرة الثانية مع
حظات، السماح لهم بأتذ المال
باإلضافة الى مناقشتها مع بقية 
 أفراد المجموعة.
  السماح للطلبة بالمشاهدة للمرة
الثالثة أو مشاهدة مقطع معين فيما 
إذا رغبت إحدى المجموعات في 
 ذلك. 
  كتابة نص إلجراء محادثة أمام
 بقية طلبة الصف.
  إجراء المحادثة من قبل كل
 مجموعة أمام طلبة الصف.
  بالتعليق على أداء قيام طلبة الصف
 زمالئهم.
  قيام المعلم بتقديم التغدية الراجعة
 والتعليق على أداء كل مجموعة.
  تكليف كل مجموعة بالبحث عن
ثالثة مقاطع فيديو على شبكة 
اإلنترنت متعلقة بالموضوع الذي تم 
مناقشته وعمل ملخص عنه لتقديمه 
شفهيًا أمام الطلبة في الحصة التي 
 تليها. 
أعادت الباحثاة اتتباارًا الماوقفي:  االتتبار
موقفيًا يهدف إلى قياس أداء أفاراد الدراساة 
في مهارة التحدث، وقد تكاّون االتتباار مان 
المجاالت اآلتية: المجال الفكاري، والمجاال 
اللغوي، والمجال الملمحي، والمجال الصوتي، 
والمجال اإللقائي. هدف االتتبار إلى معرفة 
سة لمهارات التحادث مدى امتالك أفراد الدرا




  االّطالع على األدب التربوي الساابق
المتعلاق باالتعبير الشافوي )وزارة 
؛ 2005األردنيااة،  التربيااة والتعلاايم
 (.2005؛ نصر والعبادي، 2002الناقة، 
  االّطالع على منهاج اللغاة العربياة
لطلبااة الصااف التاسااع األساسااي 
المعمااول بااه فااي األردن للعااام 
، ودليل المعلام 2018 -2017الدراسي 
لغرض الوقوف على أهداف تدريا 
التحادث والمعاايير المعتماده فاي 
تقويمه. وفي ضوء ما ُذكر، حّددت 
مجااالت،  5مجاالت التحدث وعددها 
السلوكية لهاذه وُحدِّدت المؤشرات 
 فقرًة. 24المجاالت وعددها 
  /تحكيم موضوعات االتتباار)القبلي
البعدي( لمهاارات التحادث وذلاك 
بعاارض ثالثااة موضااوعات علااى 
المحكمين التتياار أحادها ليكاون 
 موضوعًا لالتتبار.
  تصميم مقياس مهارة التحدث بهدف
تحليل االستجابة الشفوية المقّدماة 
علاى  مان المساتجيب )الُمماتَّحِّن(
مواقااف التعبياار الشاافوي ماادار 
الدراسة، وت من المقياس المجاالت 
الفرعية الخمساة للتحادث، وأماام 
كل مجال مؤشرات سالوكية دالاة 
 LiKertعليااه. واعتمااد مقياااس 
، كبياارة 5الخماسي )كبيارة جدًا 
(  1 ، قليلة جدًا2، قليلة 3، متوسطة 4
 للحكم على توافر المهارة.
  تبار، حيث تم  صدق االتالتأكد من
عارض االتتباار بصاورته األولياة 
على مجموعة مان المحكماين مان 
ذوي الخبرة واالتتصاص في مجال 
مناااهج اللغااة العربيااة وأساااليب 
اها، والقيااااس والتقاااويم،  تدريسا
وتكنولوجيا التعليم، إذ ُطلاب مانهم 
اداء الارأي فاي: مادى مالءماة  إب
مهارات التحدث المتمثلة بالمجاالت 
لطلبة الصاف التاساع  التي أتتيرت
األساسي، ومدى ارتبااط المؤشارات 
السلوكية التي حددت بكال مهاارة، 
ماادى مالءمااة الصااياغة اللغويااة، 
 ومناسبة لغة االتتبار لمحتواه.
  األتذ بمالحظات السادة المحكماين
التاي اشاتملت علاى حاذف بعاض 
الفقرات وتعديل بعض منهاا، لعادم 
ارتباطهاااا بمهاااارات التحااادث 
السلوكية الدالة عليهاا والمؤشرات 
 في مقياس التحدث.
   التأكد من ثبات االتتبار باستخدام
تم تطبيق طريقة إعادة االتتبار. إذ 
االتتبار في صورته النهائياة علاى 
عينة استطالعية مأتوذة من مجتمع 
الدراسة ومن تارج أفرادهاا بواقاع 
طالبًا وطالبًة مان طلباة الصاف  35
ثام أعياد تطبيقاه  التاسع  األساسي
بعد م ي أسبوعين. وتام اساتخدام 
لحساااب  Pearsonمعاماال ارتباااط 
معامل الثبات، حياث بلغات  قيمتاه 
وتعتبر هذه القيمة كافياة (، 0.81)
لتحقيااق الهاادف األول للدراسااة 
(Muijs, 2004). 
  التأكد من ثبات تصاحيح االتتباار
عن طريق قيام اثنين مان معلمااي 
أداء العيناة اللغاة العربياة بتقيايم 
االستطالعية على االتتبار الموقفي، 
أنه بعد تطبياق االتتباار تام حيث 
تصاحيحه مارًة مان المعلام األول 
ومارًة أتارى مان المعلام الثااني 
. من تالل االساتماع وبشكل مستقل
جرى التحقاق و إلى حديث الطالب.
ماان ثبااات معاماال االتفاااق بااين 
المعلمين من تالل استعمال معادلة 
(Holsti, 1969)  لتحديد درجة الثبات
في معامال االتفااق فاي التصاحيح، 
وأف ت نتاائج هاذه المعادلاة إلاى 
، وهي 00.840نسبة اتفاق وصلت إلى 
استخدام الفيديو التشاركي كأداة تعليمية لتطوير مهارة التحدث باللغة العربية                                
 إبتهال أبو رزق
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درجاااة  اتفااااق مقبولاااة باااين 
 .المصححين
مقياس اتجاهات الطلبة نحو الفيديو 
لمعرفة اتجاهات الطلبة نحو التشاركي: 
الفيديو التشاركي، تم إعداد استبانة بناء 
على مراجعة األدب التربوي وأسئلة البحث 
وتبرة الباحثة في هذا المجال. وتكونت 
 فقرة، ويقابل كل فقرة 20االستبانة من 
الخماسي: )أوافق بشدة،  Likert مقياس
ثم  .أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة(
على تم عرض االستبانة في صورتها األولية 
مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة 
واالتتصاص في مجال مناهج اللغة العربية 
وطرائق تدريسها، والقياس والتقويم، 
. وطلب  منهم إبداء وتكنولوجيا التعليم
الرأي حول كفاية فقرات االستبانة لإلجابة 
ح عن سؤال الدراسة الثالث، ومدى وضو
التعليمات والفقرات، واقتراح إضافة، حذف او 
تعديل أيًا من فقراتها. ثم تم تعديل االستبانة 
مالحظات المحكمين التي اشتملت بناء على 
. على حذف فقرتين وتعديل فقرة أترى
على لتأكد من ثبات االستبانة، تم توزيعها ول
عينة استطالعية مأتوذة من مجتمع الدراسة 
طالبًا وطالبًة  40ا بواقع ومن تارج أفراده
من طلبة الصف التاسع  األساسي. وبعد 
تم تعبئتها من قبل أفراد العينة االستطالعية، 
حساب معامل االتساق الداتلي باستخدام 
، حيث بلغت قيمة Cronbach’s Alphaمعادلة 
، وتعتبر هذه القيمة 00.790معامل الثبات 
كافية لتحقيق الهدف الثاني للدراسة 
(Muijs, 2004).  
 ضبط تجربة الدراسة
تام ضابط التجرباة البحثياة فاي حادود  
اإلمكانات المتاحة،  وذلك عان طرياق قياام 
نفا المعلم بتدريا شعبتي الذكور ونفا 
المعلمة بتدريا شعبتي اإلنااث )التجريبياة 
وال ابطة(، باإلضافة إلى التأكد من تطبيق 
التجربة في ظروف متشابهة من ناحية وقت 
صااص وأماكنهااا وتااوفر المتطلبااات الح
والوساائل التعليميااة الالزمااة.  كمااا تاام 
التأكد من تكاافؤ مجماوعتي الدراساة مان 
تالل االتتبار الموقفي الذي تم تطبيقه على 
  عينة الدراسة قبال البادء بااجراء التجرباة. 
اسااتخراج المتوسااطات الحسااابية  وجاارى
واالنحرافات المعيارية لعالمات أفاراد عيناة 
الدراسة في االتتبار القبلي تبعًا لمجماوعتي 
اار ت لمجماوعتين  ال اتتب الدراساة، وتحلي
 يوضح ذلك. 1مستقلتين، وجدول 
 1جدول 
 لعالمات عينة الدراسة في االختبار القبمي لمهارة التحدثت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار  
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عدم وجود فروق ذات  1ظهر من جدول ي
داللة إحصائية بين أداء الطلبة في االتتبار 
القبلي لمهارات التحدث تعزى إلى متغير 
المجموعة في مجاالت التحدث الخمسة 
لفكري، اللغوي، الملمحي، الصوتي، )ا
واإللقائي( واألداة مجتمعة، مما يدل على 
 تكافؤ مجموعتي الدراسة.
 إجراءات الدراسة
 ُنفذت الدراسة حسب اإلجراءات اآلتية:
إعااداد الخطااط التدريسااية لتاادريا  .1
مهااارات التحاادث لطلبااة مجمااوعتي 
الدراسااة. حيااث تاام اتتيااار أربعااة 
موضااوعات متنوعااة )علميااة، دينيااة، 
تاريخية، تيالياة(. وتام إعاداد كافاة 
أوراق العماال والتمااارين واألنشااطة 
والوسااائل التعليميااة الالزمااة لكاال 
مجموعاااة )االعتيادياااة والفياااديو 
 التشاركي(. 
أدوات الدراسة والتأكد من صدقها بناء  .2
 وثباتها كما تم التوضيح سابقًا.
زيااارة المدرسااة المعنيااة بتطبيااق    .3
الدراسة، وإجراء عادة مقاابالت وورش 
عماال مااع المعلم/المعلمااة المكلفااين 
باالتطبيق؛ لتوضايح أهاداف الدراساة 
 واجراءاتها.  
تطبيااق االتتبااار المااوقفي القبلااي  .4
لتجريبياة للتحدث على المجموعتين )ا
وال ابطة( في المدرستين، قبل تطبياق 
التجربة وفي وقت واحاد  وتصاحيحه 
وفقاًا لمعاايير التصاحيح التاي سابق 
 توضيحها.
البااادء بتطبياااق التجرباااة علاااى  .5
المجمااوعتين التجريبيااة ) الااذكور 
واإلنااث( مان قبال المعلام / المعلماة 
 المكلفين بالتطبيق.
تطبيق االتتبار الموقفي البعدي بعد  .6
ق اء مدة الدراسة وتصحيحه ورصد ان
  عالمات الطلبة.
وُطّبق االتتبار الموقفي وفق الخطوات 
 اآلتية:
  تجهيز غرفة تاصاة لالتتباار فاي
 كلتا المدرستين.
  االلتقاء باأفراد الدراساة مان كاال
المجماوعتين لمادة حصاة دراساية 
لشاارح تعليمااات االتتبااار وآليااة 
 تطبيقه.
  التطبيااق الفعلااي لالتتبااار داتاال 
الغرفة الخاصاة لالتتباار وبشاكل 
فردي لعازل المتغياارات الدتيلاة 
التاي قاد تاؤثر علاى أداء الطالاب 
المفحوص، مع إتاحة الفرصة له أن 
يتهيأ للحديث، ويفّكر لمادة دقيقاة 
قبل البدء بالحديث، مراعيًا مهاارات 
 االتتبار مدار الدراسة.
  رصد العالمة المستحقة لكل طالاب
التتباار. وقاد في ضوء أدائه على ا
استغرق االتتبار ثالث حصص لكال 
 مجموعة.
  توزيااع االسااتبانة علااى طلبااة
المجموعة التجريبية لتقصي آرائهم 
حاول الفياديو التشااركي كاأداة 
 تعليمية.
  اا اات ومعالجته اة البيان جماع كاف
إحصائيا بالطرق المناسابة ألسائلة 
الدراسة، ثام مناقشاتها وتفسايرها، 
 .وتقديم التوصيات الالزمة
 المعالجات اإلحصائية
لإلجابة عان أسائلة الدراساة، تام اساتخدام 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
ألداء الطلبة علاى االتتباار واالساتبانة فاي 
المجموعتين التجريبية وال ابطة وكاذلك 
نتاائج اتتباار ت لمجماوعتين تم اساتخدام 
للكشف عان داللاة الفاروق باين مستقلتين 
المتوسااطات الحسااابية ألداء المجمااوعتين 
 التجريبية وال ابطة على االتتبار الموقفي.
استخدام الفيديو التشاركي كأداة تعليمية لتطوير مهارة التحدث باللغة العربية                                
 إبتهال أبو رزق




ما أثر استخدام الفيديو  السؤال األول:
التشاركي في تنمية مهارة التحدث لدى 
 طلبة الصف التاسع االساسي في األردن؟
راج لإلجابة عن هذا السؤال، جرى استخ
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
لعالمات أفراد عينة الدراسة في االتتبار 
البعدي لمهارة التحدث لمجموعتي الدراسة، 
نتائج اتتبار ت للكشف عن ثم تم استخراج 
ويوضح . داللة الفروق بين المتوسطات
 .ذلك 2جدول 
وجاود فاروق ذات داللاة  2يظهر من جدول 
إحصائية بين أداء الطلبة في االتتبار البعدي 
لمهارة التحدث تعزى إلى المعالجة ولصاالح 
طلبة مجموعاة الفياديو التشااركي الاذين 
حققوا متوسط عالمات أعلاى مان متوساط 
عالماات المجموعاة ال اابطة فاي مجااالت 
ي، التحدث الخمسة )الفكري، اللغوي، الملمح
الصوتي، واإللقاائي( واألداة مجتمعاة، حياث 
كانات قايم ت  كلهاا دالاة أحصاائيًا عناد 
 . 0001مستوى أقل من 
ما اتجاهات طلبة الصف  السؤال الثاني:
التاسع االساسي نحو استخدام الفيديو 
 التشاركي لتنمية مهارة التحدث لديهم؟ 
بعد االنتهاء من تطبيق الدراسة، تم الطلب 
من طلبة المجموعة التجريبية اإلجابة على 
فقرات االستبانة والمعدة لمعرفة اتجاهات 
الطلبة نحو الفيديو التشاركي. وقد تم 
استخرج المتوسط الحسابي واالنحراف 
( على كل 66)ن=المعياري إلجابات الطلبة 
 20غ عددها والبالفقرة من  فقرات االستبانة 
ًا الستخدام مقياسا تماسيا، فقد ونظرفقرة. 
متوسط على تم اعتبار كل فقره حصلت 
اتجاه إيجابي، والعكا ذو  3أعلى من حسابي 
، أن 3صحيح.  ويت ح من النظر في جدول 
 -4.40متوسطات إجابات الطلبة تراوحت بين 
، مما يبين أن لدى الطلبة  اتجاها 3.03
بدرجة التشاركي و إيجابيا نحو الفيديو
عالية نسبيًا. ومن الجدير ذكره هنا، أن أهم 
الفوائد التربوية للفيديو التشاركي حسب 
آراء الطلبة المشاركين هي: جعل تعلم 
مهارة التحدث أكثر متعة وتشويقًا، زيادة 
الدافعية والرغبة في التعلم، جذب االنتباه 
للعملية التعليمية، والتشجيع على المشاركة 
 فية والتعبير عن اآلراء.الص
 2جدول 
 لعالمات عينة الدراسة في االختبار البعدي لمهارة التحدث  ت اختبارالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج 
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  3 جدول
 (66)ن=المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات طمبة المجموعة التجريبية نحو الفيديو التشاركي مرتبة تنازليًا 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة الرقم
  1183 1.1. جعل تعمم مهارة التحدث أكثر متعة وتشويقاً  .
 .11. 130. زيادة الدافعية والرغبة في التعمم 3
 1180 1.2. جذب انتباهي لمعممية التعميمية 2
 1185 1.3. التشجيع عمى المشاركة الصفية والتعبير عن أرائي .
 1183 112. جعل وقت الحصة يمضي بسرعة 8
 115. 2188 زيادة الوقت المخصص لممارسة مهارة التحدث 6
 118. 2158 الوقت لتعمم المهارة المطموبةاختصار  0
 1180 2168 تسهيل عممية التعمم وتقميل الجهد المطموب لمدراسة  5
 1185 2162 إيجاد وخمق فرص حقيقية لمتعمم 8
 133. 2163 تطوير مهاراتي في التحدث 1.
 ..1. 21.5 زيادة ثقتي بنفسي ..
 138. 21.8 مفردات جديدة(تحسين وزيادة مفردات المغة العربية )تعمم  3.
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 مناقشة النتائج والتوصيات
 بالسؤال األولأواًل: مناقشة النتائج المتعلقة 
اائج المتعلقااة بالساؤال األول،  أظهارت النت
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 
أداء افراد المجموعة التجريبية التاي درسات 
باستخدام الفيديو التشااركي ومتوساط أداء 
أفااراد المجموعااة ال ااابطة التااي درساات 
ولصالح طلبة مجموعاة بالطريقة االعتيادية 
الفيديو التشااركي الاذين حققاوا متوساط 
عالمات أعلى من متوسط عالمات المجموعة 
اي مجااالت التحادث الخمسااة،   ال اابطة ف
دالاة قيم ت إذ كانت جميع واألداة مجتمعة، 
إحصائيًا.  وتدل هذه النتيجة على أن الفيديو 
التشاركي كان فااعاًل وماؤثرًا فاي تنمياة 
ث لدى الطلبة. وتعازو الباحثاة مهارة التحد
هذا األثر اإليجابي لما للفياديو التشااركي 
من تصائص وإمكانيات ثمينة في جلب انتباه 
الطلبة  وتشجيعهم على التفاعل الفعاال فاي 
العملية التعليمية من تالل دماج تكنولوجياا 
التي تسمح لهم بتعلم أكثر متعاة وتشاويقًا 
(Alqahtani, 2014; Kearney, 2011; Kearney 
& Schuck, 2006; Rodrigues & Vethamani, 
2015).   
ويمكاان تفسااير هااذه الفوائااد للفيااديو  
التشااركي مان تاالل النظرياة المعرفياة 
للاتعلم بالوساائط المتعاددة التاي طورهاا 
حيث تت امن  (،Mayer, 2001)ريتشارد ماير 
أنشطة التعلم باستخدام الفياديو التشااركي 
الثاة مباادئ تصاميم المصممة بشكل جياد ث 
أساسية، وهاي تاوفير العدياد مان الوساائل 
والوسائط التعليمية )نصوص، الصور، أشكال، 
أصوات، حركات( المت منة بمقاطع الفيديو 
المعروضة على الطلبة. ويرتكز هاذا المبادأ 
على فكرة أن استخدام أكثر من قناة حساية 
يساعد المتعلم على تنظيم المعلومة وحفظها 
ها، حيث تؤكد النظرية المعرفياة واسترجاع
على أن التعلم  يتم بشكل أف ال مان تاالل 
اسااتخدام العناصاار البصاارية والعناصاار 
السمعية معاا ولايا بشاكل منفصال. كماا 
استخدام الفيديو التشاركي كأداة تعليمية لتطوير مهارة التحدث باللغة العربية                                
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توفر هذه األداة طريقة للطلباة للاتعلم مان 
تالل السرد بطريقاة يتازامن فيهاا عارض 
المعلومات اللفظية وغير اللفظية. أما المبدأ 
فهو مراعاة مبدأ الفروق الفردية بين الثالث 
الطلبة من تاالل إتاحاة المجاال لمشااهدة 
مقطع الفيديو المساتخدم أكثار مان مارة 
وحسب الحاجاة والقياام  بأنشاطة متنوعاة 
وملبيااة الحتياجااات الطلبااة المختلفااة 
 (.Bhagat et al., 2016)والمتنوعة 
إنَّ تفوق طلبة المجموعة التجريبية على 
ة ال ابطة قد يعود إلى زيادة طلبة المجموع
تركيز الطلبة واهتمامهم نحو أهمية 
التواصل الفعال مع المعلم وزمالئهم الطلبة 
اآلترين من تالل توفيره لبيئة تعليمية 
إيجابية ومحفزة، وذلك لخروج المعلم 
والمعلمة عن المألوف في طريقة التدريا 
االعتيادية، مما زاد من دافعية الطلبة وحّسن 
مهاراتهم الشفهية. وقد تعزى هذه من 
النتيجة أي ًا إلى فرص التعاون المشتركة 
التي يوفرها الفيديو التشاركي من تالل 
نوعية األنشطة التعليمية المطبقة في بيئة 
يمثل الطالب فيها محورًا للعملية التعليمية. 
وبشكل أوضح، إن استخدام الفيديو 
التشاركي في تدريا مهارة التحدث للق 
فرصًا عديدة للطلبة للتعاون ومساعدة 
بع هم البعض. حيث ت منت  أنشطة 
الفيديو التشاركي مجموعة متنوعة من 
أنشطة التعلم داتل الفصل التي ركزت على 
النقاش والحوار وممارسة مهارة التحدث 
إلكمال المهام التواصلية المطلوبة منهم 
بشكل شفهي أو كتابي. هذا باإلضافة إلى 
التفاعل المباشر مع المعلم وتوفر إمكانية 
فرص التغذية الراجعة الفورية. وقد ساهم 
ذلك بال رورة في تنمية ثقة الطالب بنفسه 
وزيادة كفاءته في التحدث من تالل زيادة 
االحتفاظ بمفردات اللغة والقدرة على 
التحدث بطالقة مع اإليماءات المناسبة 
 واألصوات الصحيحة.
أن الفيديو  وبشكل عام يمكن القول
التشاركي ساهم في تلق جو يسوده روح 
التعاون والمشاركة الفاعلة، مما زاد من 
دافعية الطلبة وشجعهم على طرح أفكارهم 
وارآئهم بدون توف أو تردد أمام معلمهم 
وزمالئهم أو إعادة ذلك أمام أفراد أسرهم 
مما شكل فرصًا إضافية للتدريب على مهارة 
ما ذهب اليه بني عبد  التحدث. ويتفق هذا مع
إلى أن  (Baniabdelrahman, 2013)الرحمن 
استخدام مثل هذه األدوات في التعلم يشجع 
الطلبة على استخدام اللغة تارج الفصل 
الدراسي مما يثري لغة الطالب ويطورها 
بصورة قد تكون غير متوفرة في الفصول 
 الدراسية االعتيادية.  
كوناة لمهاارة أماا إذا تناولناا المجااالت الم
التحاادث فااُيالحظ أنهااا ترتباات بحسااب 
متوسااطاتها الحسااابية كاااآلتي: اللغااوي، 
الفكري، الملمحي، الصوتي، واإللقائي. إن ماا 
قيل من تفسير حول المجاالت مجتمعة يمكن 
أن يكون تفسيرًا مقبواًل حاول كال مجاال. 
أن مزايااا وإمكانيااات  كمااا يمكاان إضااافة 
قد ساهمت في استخدام  الفيديو التشاركي  
توسيع مدارك وقدرات الطلبة فاي الحصاول 
على المزيد من المفردات والمعارف اللغوياة 
وزيادة استخدامها. فعلى سبيل المثال، ربماا 
أدت مشااهدة مقااطع الفياديو المساتخدمة 
والمشاركة في مجموعة متنوعة من أنشطة 
التحدث داتل الفصال الدراساي علاى تعلام 
وتركياب جمال واتتيار كلماات واضاحة، 
معبرة ، واستخدام تراكياب لغوياة جديادة 
 (Shumin, 2002)يؤكاد شاومين و ومناسبة.
على أن إعطاء الطلبة الفرصة لممارسة اللغة 
يؤدي في كثير من األحيان إلى التقليل مان 
مستويات التردد والخجال والقلاق وبالتاالي 
ياؤثر علاى مساتوى الطالقاة لاديهم. أماا 
، فايمكن القاول أن بالنسبة للمجال الفكاري 
استخدام الفيديو التشاركي قاد سااهم فاي  
تنمية تفكياار الطلباة مان تاالل مشااهدة 
العديد من النماذج واألمثلة وأداء الكثير مان 
مهمات التحدث المطلوباة. فالتحادث الجياد 
يعتمد علاى عادة عوامال كسارد وترتياب 
األحداث بطريقة منطقية، واتتيار الشخوص 
 
 
علاااى التحليااال  المناسااابة، والقااادرة
وهااذا يتطلااب   (،Shumin, 2002واالبتكااار)
ممارسااة أنااواع مختلفااة ماان التفكيااار، 
وبخاصااة التفكيااار الخيااالي، والتفكيااار 
التااأملي، والتفكيااار االسااتنتاجي ليااتمكن 
الطلبة من القدرة على التحدث والتعبير عن 
. أيً اا، بطريقة علمياة وصاحيحة  أفكارهم
ة الطلباة فاي سااعدت هاذه األداة التعليميا
تحسين إيماءاتهم ومهارات اإللقاء لديهم مان 
تاالل تزويادهم بفارص عديادة لمطابقاة 
تعبيرات الوجه ماع حركاات الجساد أثنااء 
التحدث، واالتصاال البصاري ماع الجمهاور، 
والمتابعاة، والتوقاف أوالتاأتر فاي الكاالم 
 كأساليب إلثارة المستمعين. 
مان  وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع عدد 
الدراسااات التااي أثبتاات فعاليااة اسااتخدام 
التكنولوجيا ومنها الفياديو التشااركي فاي 
 & Balbay) تنمية مهارة التحدث لدى الطلبة
Kilis, 2017; Baniabdelrahman, 2013; Lin & 
Hwang, 2018; Riswandi, 2016; Rodrigues 
& Vethamani, 2015; Xin-yue, 2016). 
المتعلقاة بالساؤال ثانيًا: مناقشاة النتاائج 
 الثاني
تعلق السؤال الثاني لهذه الدراسة باتجاهات 
الطلبة نحو الفيديو التشاركي. وأظهرت 
أن لدى الطلبة اتجاهًا إيجابيًا نحو النتائج 
بدرجة عالية نسبيًا. الفيديو التشاركي و
ويمكن تفسير هذه النتيجة بالفوائد التربوية 
قنية في التي يمكن جنيها من تطبيق هذه الت
التعلم والتعليم، وعلى رأسها:  جعل التعلم 
أكثر متعة وتشويقًا، زيادة الدافعية والرغبة 
في التعلم، جذب االنتباه للعملية التعليمية، 
والتشجيع على المشاركة الصفية والتعبير 
عن اآلراء. إن تطبيق هذه األداة يتفق مع 
مبادئ واتجاهات التدريا الحديثة القائمة 
محورًا للعملية التعليمية عتبار الطالب على ا
من تالل االستفادة من إمكانيات تكنولوجيا 
؛ 2010اشتيوه وعليان، التعليم الحديثة )
إن استخدام أنشطة تعليمية   (.2005الكلباني، 
مهمة ومثيرة لالهتمام للطالب على المستوى 
تقليل كثيرًا من الالشخصي قد تساهم في 
ه من المشاركة في المخاوف التي قد تمنع
التمارين والتدريبات التي تكشف عن نقاط 
ال عف لديه، كما أنها تعمل على زيادة 
الدافعية لديه للتعلم والتفاعل الفعال  
((Baniabdelrahman, 2013 إن استخدام .
الفيديو التشاركي في تدريا مهارة التحدث 
ساهم في تهيئة بيئة تعلم حقيقية وممتعة 
ممارسة اللغة واالنخراط   تمكن الطلبة من
في أنشطة تعليمية ذات معنى والتعلم من 
بع هم البعض والبناء على معرفة اآلترين.  
وتؤكد نتائج هذه الدراسة أن استخدام 
الفيديو التشاركي ساعد الطلبة وشّجعهم 
بشكل ملحوظ  على زيادة المشاركة في 
أنشطة ومهمات التحدث المطلوبة وهذا 
وى دافعيتهم لتعلم تلك يعكا زيادة مست
 (Shumin, 2002)المهارة، حيث يدعم  شومين 
فكرة أن التفاعل  (Ellis, 2008)وإيليا 
والمشاركة الصفية هو المؤشر األكثر 
 موثوقية لدوافع الطلبة.   
ويعتبر امتالك الطلبة التجاهات إيجابية نحو 
الفيديو التشاركي كما تبينه نتائج هذه 
يمة لزيادة استخدام الدراسة أمرًا ذا ق
 (.Ishtaiwa, 2014)تدريا الالتكنولوجيا في 
فامتالك الطلبة التجاهات إيجابية نحو 
الفيديو التشاركي سيحفز الطلبة ومعلميهم 
على استخدامه واالستفادة من مزاياه 
وإمكانيته في تعلم وتعليم اللغة العربية 
كما نص عليه نموذج ديفيز وباجوزي 
 ,Davis)لتكنولوجيا ووارش الستخدام ا
Bagozzi, & Warshaw, 1989.)  ووفقًا لذلك
النموذج، هناك ثالثة عوامل تؤثر على قبول 
المستخدم للتكنولوجيا، وهي إدراكه لسهولة 
استخدامها، والفائدة المرجوة منها، واإلتجاه 
 نحوها.    
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